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1 La campagne 2006 avait mis en évidence le potentiel important du gisement, et ce, malgré
l’impact des fouilles anciennes (Fouilles Adrien Jayet dans les années 1930 et fouilles de
frère Pradel dans les années 1950). Les occupations préhistoriques conservées sont pour
le moment localisées aux deux extrémités de l’abri. Si le secteur ouest ne recèle que des
vestiges d’occupation attribuables au Magdalénien supérieur, le secteur est, contient des
occupations magdaléniennes, aziliennes et probablement plus récentes (mésolithique ?). 
2 Les opérations menées cette année ont concerné, d’une part le niveau magdalénien du
secteur est le plus riche (US 5.1 – US 27), un niveau probablement attribuable à une phase
de l’azilien et le principal ensemble stratigraphique magdalénien du secteur ouest. 
3 Concernant le secteur ouest, la fouille ouverte sur une surface de 7 m2 a mis au jour une
quantité  importante  de  vestiges  lithiques  à  l’intérieur  de  deux  niveaux
lithostratigraphiques (Fig. n°1 : Secteur ouest : industrie lithique ; Secteur est : fouille).
Les industries découvertes permettent de mieux comprendre l’évolution des traditions
techniques  et  économiques  magdaléniennes.  On  perçoit,  en  effet,  certaines
transformations tant dans les manières de fabriquer les supports que dans la gestion et
les  provenances  des  matières  premières  siliceuses.  Les  travaux  menés  par
Jehanne Affolter  font  appréhender  les  territoires  parcourus  par  ces  groupes
préhistoriques ainsi que certaines différences entre les ensembles archéologiques.
4 Concernant  le  secteur  est,  la  campagne de  cette  année a  poursuivi  l’exploration des
niveaux  magdaléniens  de  ce  secteur  les  plus  riches  et  la  caractérisation
géomorphologique de la séquence, étudiée plus particulièrement par Bernard Moulin. De
nombreux vestiges osseux, et dans une moindre mesure, lithiques, permettent de mieux
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caractériser les groupes ayant fréquenté cette partie de l’abri. Dans la même perspective,
nous  avons  entrepris  cette  année,  la  fouille  des  niveaux aziliens  de  la  séquence  des
vestiges osseux et lithiques mais également plusieurs éléments de parure réalisés à partir
de  coquillage  fossile  de  provenance  lointaine  (atlantique  ou
méditerranée – détermination  Louis Chaix)  ont  été  découverts  (Fig.  n°2 :  Industrie
lithique et élément de parure).
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Fig. n°1 : Secteur ouest : industrie lithique ; Secteur est : fouille
Auteur(s) : Mevel, Ludovic ; Pion, Gilbert. Crédits : ADLFI (2007)
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Fig. n°2 : Industrie lithique et élément de parure
Auteur(s) : Chaix, Louis ; Mevel, Ludovic. Crédits : ADLFI (2007)
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